



han hecho pública su amargura otros elemen-
tos del par~ido gobernaute y muchas personas
de caráCler independienl' que hacen justicia
á la rectitud de propósitos del Sr. Urzáiz, á
su amor por el bien pllblico )' á la seriedad y
[1 la firmeza con que ha seguido el camino
qlle eSlinl¡lba saludable al inter~5 n~cional.
El} cicrto modo ha sido un palialivo que la
Nota oficiusa declare que el Goble1'1l0 mantume
el dIctamen de la commót11 concepto cu yos erec·
tos parece natural s~ sientan en la ulterior
composición del Gobierno; pero como la en-
carnación de la reforma fiduciaria la persona·
Iizaba el país en el Sr. Urzaiz, de abí que su
salida haya producido hondo senlimienlo.
Nucstl'a adhesión incondicional al ~r. Sa-
gasta y el rcspeto que nos merecen todos sus
acuerdos, ponen en nuestra pluma natural
reserva; pero no ha de eS10rbar esto para que
oosoLros sigamos prestando eltribulo de nues·
tra admiración á un hombre como el Sr. Ur-
zaiz, cuya labor ha dado en la opinión tanta
fuerza y tantu prestigio al partido liberal.
Aparte de eslo seguimos teniendo la más
plena convicción de que si el problema se hu-
biera llevado á I'!!l COrLes, sometiéndolo á una
vOlación, habria obtenido un triunro brillante
el prO)'eC10 del Sr. Urzaiz.»
El Globo elogia al Sr. Urzáiz y I.menta su
salida del Kobierno que preside el Sr. Sagasta
en la siguiente forma:
«Comentándose la noticia de la crisis, se
oian juicios muy lisonjeros para el señ?r. Uro
záiz, quP. ha demostrado que es un mlOlstro
de verdadera competencia y que posee pren·
das de caracter que no abundan mucho en
este pais. Hasta sus mismos adversarios ha·
cían justicia á las dOles del Sr. Urzáiz, yen·
tre los liberales se lamentaba que á tales ex-
lremos se hubiera llegado por un asunto que
debió tratarse con menos pasión, inspirilndose
en que era una cuestión de carileter inlerna·
cional.
La determinaCión del !!leñar Urzáiz es muy
sensible, pero el espíritu de Sil pensamiento
sub::iisle, puesto que en la I\:ota oficiosa .que
publicamos se dice que el Gobierno matltlene
el dictámen de la comisión.
De lo que no cupo duda, yasí lo recocían
los conservadores, era del aclo de reheración
de la confianza del Poder moderador al señor
Sarrasla. en el hecho de entregarle el deCl'~to
• . di'de suspensión e 3S sesIOnes. .
Los únicos que con argumentos esperlosos
querían explicar esto de otro modo, eran los
concentrados, que {I vuelta de muchas retóri·
cas, 110 podían ocultar' su desencant? y su de·
cepción, se selltían mur rnOIf'SlO~, ~o sabemos
por que, pllCS )'a' debla n prpSUn1lr (o OCII-
rrido.
El Imparcial pone en boca del ministro di-
rnisional'in eSla::i ¡lalabl'as:
«La f'XllliC:ll'irin tI(' lo /l(,:H'ri h-rlij(l ayel'
el :>piIOI' Urziliz al salil' del Gon,:)l'jo,-sola·
InsereióD d. an••ei", e.lnnica•••, r.clalll"
gacetillu, ea primera, (ereer, , unla ,1••
precios cODnncion.lu.
Esquelas de defuDción 10 ,rim.ra J tllrtt pi,.
na á precios reducidos.
Jaca 15 de Marzo de 1902
He Iqui los precios que bao regido durante la pasada
seman•.
Barcelona.-Trigo Aragón monte de U a.\5,25 pesels!
e.hiz de t37 kil~; hemltrillas de U a oii,tsO id. id.
!loertu de 60 a 4t,tsO id. id.
Zaragou.-Trigo c:atalan monte, de 41 ! 4i peselas 'ea-
hb; hembrillas de 39 á W id. id.; hoert.¡ de 37 á 38 id. id.
En nuestro "mudi IOD mu,. escasas las operaciones que
se realiun, par.liución debida.1 retraimiento de los ven·
dedores. Los precios conliuwm sin alteración alguna.
REOACClON T ADIIINI5TRACIONJ calle Mayor, !8
LA CRISIS
Opiniones de varios polillcos
Los juicios que, según vemos en los perió-
dicos de ~tadrid, han sido formulados por los
dislintos personajes polilicos, con mOlivo de
la suspel,lsión de sesiones y de la dimisión tIel
ministro de Hacienda ~r. Urzáiz, pueden sin-
• •LeHzarse aSI:
Para el duque· de Tetuán, el decreto citado
no consliLuye una prueba de confianza de la
Corona al Sr. Sagasta.
Cree que algo extraordinario ha ocurrido
en la conferencia del jefe del Gobierno con la
Reina.
El Sr. Romero Robledo opina que el decre-
to es simp"~mente un trámite para dar lugar
á que la crisis pl;mteada se resuelva.
En cuanto ti esta, no expone juicio por des·
conocer lo ocurrido en la conferencia del se-
ñor Sagasta con la Reina.
Sospecha que en el Gonsejo de ayer lo de
menos fué el proyecto tIel Banco y lo demás
el decrelo sobre Asociaciones religiosas, que
debería rE'gir desde el día 20, sí s~ dictó para
aplicarlo.
El Sr. Maura opina que lo ocurrido es prue·
ba fehaciente del estado de descomposición
de la mayoría.
El Gobierno 00 ha len ido verdadera oposi-
ción en las Cortes.
Lo de ayer es una fuga dcl Gobierno.
Ajuicio del Sr. SiI\'ela, el decrelo de sus-
pensión de sesiones parece significar luna
muestra de confianza al Sr. Sagasta.
En cuanto á la crisis, cree que quedara re·
ducida á la !tustiLución de algunos ministros.
El Sr. Canalejas creía que la crisis será ex-
tensa.
Opiniones de la prensa
El f:orreo, órgano del Sr. Sagasta, dirige
contra éSle indirecla censura al declarar que
en la mayor;a había elementos suficientes
para sacflr:t flote 10::i proyectos del Sr. Urzaiz.
He aquí sus palabras:
aCuatldo se confirmó de un modo cierlo
que el Sr, Urzaiz había presentando su dimi-
sión, se han hecho los comentarios que suce-
so de (anla importancia debía necesariamenle
provC'car.
Los poderosos adversarios del ministro en
el seno de la situación y los parlidarios del
slalu quo en la organización del Banco, 110 han
ocultado su regocijo; pero al propio lirmpo
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES TMATERIALES





Las Impresiones que acerca de la situacion de los mer
cados trigueros podemoS' comunicar ~ nuestros lect~res
no acusan alteración nolable COD relaCión aIn que dimos
el s~bado último.
En Barcelona se advierte alguna maJor animación, si
bien los compradores penislen 6!l el retraimiento .iniciado
). en lo, comienzos de la campana; enlonees para Importer
la baja J hoy para el,all.8. Esto no obi\anle 10i precio!! no
sólo le soslienen cada dia con maJor firweza, 5100 que al-
!Unas Inn5caciones principalmente en las de las tines
buenu, han mejorado cincuenta céntimos en calliz.
E.to mismo pudiéramos decir de-Zaragoza d.onde á pe-
sa.r del quietisimo que reina, la demantla a:lqlUere CUlnW
lOlo Ilega, si bien la oferla no es abundante.
SEMANARIO DE AVISOS
E~ lACA.: Trimeslre OIU. peseta.
PUIRA: Semeslre 2'M pesetas J es alaDo.
fillTIUNJIRO: Id t. pesetas J 8 al año
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
!ti Sábado.-Sanlos Longinos, Sisebulo y ".imundo"'j
Sanla Madrona.
16 Domingo.- dl Po'i6n, Santos Juliano, Dilnio, Heri·
derlo, Agapilo y Abraham.
17 Luntl.-S.n PaLriciu, Sin José de Admatea, J Sanl,
Gertnl.l1is.
18 Marta-San Gabriel Arcangel, SaoLos Cirilo J Brau·
lio, el beato Salvador de Horl.a y santa Fauslin;.
J9 Miércolll.-~ San J08é esposo de I\ueslra Señora y
S,r·lOs Leoncio J "palonio.
20 Juetill.-S.n Nicew y Santal Ealemia, Claudia, Eu-
frasia , ForUna la Samaritana.




iI Uuíca y elolulivameut. para los enfermo.
11 de loe ojos, , cargo .lel muy conocido y acre- JI
D
díto.do médico ocalist.a D. Alltolin Berrasa,
catedrático qne ha eido de dioh.a especiali-
dad en la Faoultad de M.dicina d. Salaman-
oa y antiguo .yudante del Dr. Cenera de
iS Madrid,
iJ Se praot.ica todo género d. operacionu en
fllol ojal, como son Oatal'ata" RijlU, Pupi-




Coti:/Jcidn oficiGllh1 la d. Marzo.
4 por tOO inLerior. • • . • • • 72152
o\. por tOO (;x1erior. . . • • • 00'00
Amorliubleal ts por 100.• • • • • 92,90
Adusan. . . . • • • • • • • 000'00
Cubas dll 1886. • • • • • • o 00'00
Id. de 1800. • • • • • • • 00'00
Filipinu. . .. . • • • • • o • 00'00
Acciones del Banco.. • • • • • • • 4t17'tsO
Id. d. la Tilbacalara.. • • • • 3~'OO
Cambio so~re Paru. o • o • • • 39,10
r. 43. Id. id. Londres. • • • • • 00'00



















mente esl:'! aUloriz:u.1Q el Sr. Sagasta para
darla.
,'Ii decisión de salir del Gobierno es d~fini­
tiva, y mis eompailcros de Gobierno saben
¡Jprft'clamenle que ni discutí el acuerdo con·
lenido en la IHll~1 oficiosa, ni luve un 1110-
I1lcnltl de vacilación en el instante <Iue debía
dimitir.
1\1 salir del COIISI)jO me despet.lí del scilor
$u~'hlal "eiterántlole mi completa adhesión.
No quise~;¡ usa,' tlel coche oficial. A pie
fui al millisterio, ron el exclusi\'o o!Jjelo dt:
recof;:er mis papeles.
lIe tcnido la previ:sión de dl'jar asegurados
lo:; recursos parp pagar el cupón exterior di>
Abril y he s3lideclltl al Banco las dos cuen-
las tic crédito que tenia abierlas al Tesoro,
una lle 100 milloues y olra de 50. Para esl:l
ultima me fallaba poco más de ,10 millones;
pero he diri~ídt> una Real orden al Banco,
disponiendo que se cubra esa suma con Ins
recursos ol'dillnrios del Tesoro, rcinl~grando·
se ésle Cnfl el f>roducto rte la suscl'ipción de
sus obligaciones,
H.especlO a la extl'nsión de ~sla crisis, pue·
do d,'cir que el motivo de élla solo {¡ mí me
alcanza, y creo, por t(lUlO, que debe limitarse
á mi salida del Gobierno.
, ,.. "
Por encargo del Jere del Gobierno ruc ayer
t:nnl>ien consultada la opon ión del seflor
Monteros nías, y el presidellle del Senado di·
jo que COllcl'clado el problem:¡ al proyecto
50b,'e rcstr'icción de la circulación fiduciaria
enleluJía que debían supenderse las sesio·
lles de Ills CilmanlS).
y eXlendi~lltJose el mismo pel'iódicn en
cunsideradoncs de un orden político añade:
<di. podido el jefe libpral dar la balalla
Ct;lll grandes probabilidades de triunro, Los
tlipulados de la mayol'ia llamados ¡Jara L<ll ob·
jelo han veniJo a Madrid con una decisión y
una disciplina que les hOlll'a: sólo han Ilega-
dn:i liempo de oir ~I decrelo eje slJpensión de
sesiones y ver el unirorme del duque de Al·
modóvar. La ~ran corrienle de la opinión
neUlra corria del lado fle la jefalura. Los pri
m;lles del panido eSlahan en el aire, dls~lIs­
la'los con el st'l).)r Villa\'erde los cOllser\'allo·
rf'~, v 1'f'c",lo-ioS dd éxito los mUllidores de la
cnalici')lI bQué r,lltaha I'"u'a la segura)' trans-
cedeolal victoria' Vol ulitad,
Entre Ullas t:osa'i y nlrili. el Banco de Es-
paña ha quedilJo w}r dllPJlO señor del campo
•
••
Para lf'rrninar Iranscribimos la siguiente
intcreSanll' c;lrta dil'ixitla al sellor t:rzlliz por
los c1ipul3dos catalallislas, cuya opinión re-
preSI'lIla talll;! rut't"Z:l )' tallta imp::rrcialidad.
Excmo, Sr, D, Allgrl Urzaiz.
Nuestro llblill~uido amigo: En esle mismo
mom t> Jito, ('11 el III i11 istpl'Ín de 1I acien d:!, aea ha·
mus tle ellle,'<lnIOS <:011 SClllimienlo que usted
ha ~imilido el c:JI'go de ministro flue digua-
mentí' rjCI'eía.
Ilirn s;dw uSled eDil cuanto gusto veía en.-
talulh y los cuatro dipullIdos cau,¡lallistasqtlc
nos scnlamos ell cl COl1gre$o, las delel·mina·
cinnl'~ dc usted p:Jra encauzar la Hacienda
espílíinla. Por lo la,nlo cOlllprender~ usted
cuiln de vc"as sentimos la delerminncion que
3cal.w llsted de lomar.
Apl'ovechnrnos esta orasi:1O pnra reiterar {¡
usted el ¡¡recto que les rncl'eCe fJ estos sus
3migos sl~g\lros servidores q. b. s. Ill.-Bar-
l%me Robel't-Albe,-lo Rusúlo/.
La Guerra Angle beer
El general lord hIelhuen y el mayor Paris,
han sido atacados por el general boer DeJare,.. sos·
LA MONTA1IA
teniendo un empeñadisimo combate, en el que re-
sultó el geoerallord Methuen herido en:lO muslo,
si~nc1o ~de~ti8 hecho prillionero por el enemigo, ,
· La Vlctorla obtenida por los boers es importantl-
nma... cOmo se despreude del relato que de ella ha-
cen 108 periódicos.
El encuentro tuvo lugar á orillas del Vaa!.
La ~o~l.\mlla que mandahan Jos generales Me-tbuen
y Parls, había salido de \Vimbúrg, con 2.0:JO infan-
tes, 300 soldados de caballería.y varios cañones,
La expedil~lón 're pUlio·~ncamino en la madrygada
del vlerraes, con ánimo ele reuuirsp. a otras fuerzas
qUf' operaban en otro territorio,
~aría cosa dtl Itna hora que caminaban cuando,
a! ¡otentar atravesar el rio Vaal, cayeron de impro-
VISO sobre t~es flancos de la columna inglesa unos
lóO.o boero mandados por Delaray.
L~ presencia del enemIgo y su extraordinaria aco·
metlvldad, prolJujo el efecto moral que es de suponer
entre las filas de Metbuen.
Quiso éste iotentdr un ('srueno supremo al ver
q.ue le atacab~n por tres partes diferentes, pero, he-
rIdo eo uoa pl13rOa, cayó en pod13r del enemIgo.
·L08 que iban á retaguardia emprendieron verti-
glDosa fuga, y las ::nulas qne arrastraban loa caño-
MiJ. asustadas, uo obedecieron á los que las guiaban.
aumentando cou eslo el deaorden y el pánico,
Los de la retaguardia fueron perseguidos por los
boers eo una exteosióo de mas de cuatro mill8l5,
· Paris quedó hecho prisionero, peru consiguió eva·
dlrse.
Loa diarios londonenses dejan entrever lI~!S temo-
rea de que las bajaa inglesas no sean 500 como dicen
loa despachos oficiales sino 1 000
Triste y pe'nosa impresión ~ausau en nuestro áni·
mo todas aquellas uoticias eu que se nos da cuenta
de la sangre vertida en e'l campo de la guerra, sea
cual fuere el puuto de vista baJO el que se mire á
aDlb~s .partes contendientes, Pero aparte de esfos
sentlDltcutos de humanidad, se ensancha el pecho
al leer ta.le~ palabl'as porque ellas en sí tlnciel'tBn
u~a subhmldad y grandeza que no puede explicar
lllDguna pluma y con motivo si ésta es como la mía
muy humilde,
En la noticia que sirve de asunto á esta cróoi('.a,
va condensada toda la histor;a y aspiraciones de UD
pueblo vllleroso que lucba con inusitado brío por
cOJsegllir el más preciado tesoro: la independenr:ill,
Esas palabru enrojecidas por la sangre de las vícti-
masque caU88ron ellusil y el caftón, estáu diCiendo
á la poderosa Inglaterra que 8US hij08 iran al cam-
po boer á sepultarse y que este pueblo luchará pin
tregua ni descanso hasta que logre emanciparse.
.~repara Ing:laterra nuevos y numerosos aprestos
Dllhtares, envl.trá sus soldados á combatir con lo~
valientes boers, desplegará cuanlos medios teoga ti
IiU alcance para dominar á ese pueblo de héroes; pe-
ro al tia de e~to 't'encera, porqub le alienta lo subli·
me de la íd"a y la grandeza de la cansa,
¡Digno ejemplo que n08 orrece ese pueblo joven!
No le arredra la mayori'l del mime!'o, ni la desven-
taja en los medios de combate. Alento y sugestio-
nado únicamente por la ~usa que persigue y el .6.a
qne se propone, á él va á lucbar eternamente por
conseguirlo, mientras haya un indiviJuo capaz de
empuñar las armas y otro eorrente con quien como
batir, No desmaya ante el golpe de la derrota, sino
que es un nuevo acicate que le mueve á combatir
con más tesón,
Ltíetima que los pueblos grandes no se conven·
zao de la razOn que asiste á loa por ellos dominados
y los libren ya voluntariamente del yugo opresor:
porque de este modo se ah(lrraríao mnchal:! vidas
que tanlo valeD y se evitaria el triste espectáculo y





Estamos en plena crisis cuya resolución es incier-
ta tí la hOl'a en que escribo esta cart(), Hay quien
cre~ que será lIna crisis de persoDas; otros aflrman
que aerá política. eu el más amplio sentido de la pa-
labra.
Desde la jubilación del Sr. Sagasta hasta. la en·
trada de Silvela pasando por gabinetes intermedios
presididos por Montero RioB Ó por Weyler se bacen
en estos momentos toda clase de conjeturas, posi·
bies una8, descabelladas y fantásticas 188 más.
Omito el ocuparme de ellas para no servir á los
lectores una pl;itica Henil. de insuatancialidades de
men,tideto, Reseñaré tan solo lo que tenga visos de
cerhdumbre,
•
En mi última crónica ap:ntabaJa duda de que ~l
jefe del gobierno-boy convaleciente de liU pasada
d{¡!cncia-se decidiera á dar la batalla en favor del
Sr, Ur¡;aiz. teniendo éste concitados en torno lUYO
á todos los primates de la mayoría, á todos lo¡
caudillos de las oposiciooes.
. ~I seBor Urzáiz.. comprendió bien cual e..ra. iU po.
slclón en el gobierno y hombre de resolóciones
prontas decidió aclarar la situación cuanto antes
En el primer consejo de ministros celebrado en cas~
del Sr. Saga8ta cuando ya estaban rotas las nego.
ciaciooes de aveneOlcía entabladas ilobre el proyect()
del Ba.nco, quiso sa~r la suerte que el proyectQ
correfla en lo sucesIvo y Dotando la perplegidad de
sus compañeros eu asegurarla. aDunoió su dimisión
con carácter de irrevClcsble. Es más: parece qqe re.
cogió cuantos papeles tenía á mano eobre1a me8&. en
1<?rno á la cual deliberaban 108 ministros y qne pi.
dló al presidente permiso para retirarse en el acto,
Convencier~m!e ~e <Jue no debía precipitarae¡ pero
el se~o~ Urzálz IOSlstlÓ en que ya uo se considera_
ba mlOlStro, aunque accedió á no salir antes que
terminara el consejo para no llamar la atención.
La crisis quedó, pues, planteada en aquel C{l~Sfljo
aunque se acordó no haCerla pública basta que su
solución estuviera preparada.
Pero el señor Urz:íiz no supo disimular lo ocurri.
do y la crisis, aunque planteada oficialmente boy
se hizo pública hnteayer. '
•., ...
Pocos aco~terHJllentos habrá más esperados que
éste; pocos Sin embargo habrá más sensacionales al
ser conocidos. Aai es que hoy la espectacióo es in.
rornsa. Ja animaci6n extraordinaria, las cábalas in.
finitas, los pronósticolI para todos los gustos.'
Lo Ilnico positIVO hasta ahora es lo que ha dbho
esta mañana el señOr Sagasta á los periodistas
cuando salia de palacio, I
-He entl'egado á S. M.-dijo-Ias dimisiones de
todo el gobierno. :5, M, ss ha dignado aceptarlas
ratificándome SU8 poderes para que forme un mi:
nisterio donde tengao1cabida todos "los elementos
del partido li?~ral. ~grad,eci.enpo mpcbo el alto bo.
nor que me dlspcnsaba la Reina, he creido de mi de.
ber iudicarla el temor de que fracasara en el empe.
ño y de que al intentar realizarlo quebrantase ls
nnidad actual de mi partido. Por todas estad razo-
nes he juzgado conveniente aconsejar 'á S. M. que
siga la opinión de los presidentes de las Cámaras
por sí su sabiduría encontrara medios de secunda:
los augusto!.' designios.
Parecidas á estas fU'eron las palabras que. el señor
Sagasta pronunció ante los perIodistas que tuvieron
la fortuoa de interpelarle..
Puedo ai1adirf como complemento á élIas, que el
jefe dimil5iouario del gobierno, revelaba en su rOlltro
cierta gravedalJ son..bria, extral1a en persona afable
y risueña, Bien es verdad que las huellas de su úl,
tima dolencia no se hao borrado auu de "U fisono·
mía, y que 111.6 preocupaciones del momento, no slln
las más ti proposito para despejar de sombras el
semblante y el ánimo,
•••Una cosa rel:l-ulta indudable de las palabras dichas
por el Sr, Sagasta: el propósito de la Reina de foro
mar un ministerio de con~entración liberal, y el ba-
berse declarado incapacitado para lograrlo e-l Sr. Sa·
.rasta. A partir de ellte punto cabe preguntar; ¿lo que
D, Práxedes DO consiga, lo conseguir' cualquier otro
rQijionil' la?
El indicado para acometer la empresa f'B el sellOr
Montero Rios ¿saldrá airoso del empeño? muy difícil
me parece.
No le faltará la benevolencia del Sr. Maura; pero
no es probable que cuente con su apoyo resuelto,
No ea dificil que atraiga a. López Domínguez, al
Duque de Tetuán y aun al mismo Romero Robledo;
pero DO podrá contar, según la impresión etominao·
te l ni con Canalejas, ni con Moret, ni con gran par·
te de la mayoría actual.
De 8u~rte que la concentración, hoy por boy, 00
parece VIable. .
Fracasado el íntento ¿qué resolucian tomará Su
Majestad,?
Esto ya entra en los límites de lo problemático,
Pero.se considera descartada la vuelta de los coPo
servadores y parece natural que se rrecurra de nu~·
vo al Sr. Sagasta, para que éste forme ministerIO
como pueda. y siga gobernando con la mayoría aC'
tual.
Pero como en politice. hay que contar con lo ¡m·

































































































Aoompallado del penonal de la comandancia d.
Ingeniero., el jueves visitó el ,fnerte d. Coll de
Ladrones el generat de Brigada Sr. Díll.Z Ordol1e",
dign? y.actiTo gobernador militar de esta pla.. 1
prOTlOCla.
Reoibau nuestrOe pláoemes lo! entQlri.utu ini.
ciadore!, que con admirable empelio ..bell. lI....ar •
la realidad tan plausible panaamiento.
Por turno reglamentario ba sido u.oendido' oft.
cial segundo del OODsejo de ID.trneción públioa.
nuest.ro querido amigo y paisano, D. Katlu Sol...
no Mareo.
Reciba por tal ascellso tlne.tr.. m...incera ••
horabuana.,
El domingo último se celebró en nU8Itra C6.
dral una solemne función religion en acción d.
gracias por haber entrado Su Santidad León XllI
en el vigésimo quinto 1.110 de IU pontificado, ..too
que fue realzado con la &lIistencia d. lu aatori.
des t.anto ci vilos eomo militares de la localidad.
Terminado el 7 ~ D,-um ae celebró con gran lO.
lemnidad la misa conventnal, ocupando na.."".
virtuoso Prelado la lagrada cátedra, para en.alzar
las golrias de! Pont.ificado en un brillantisimo di••
0<1r80 que mareoió justos y abundantes plá.c.m..
del esoogido auditorio que llenaba el templo.
Oelpuéa de varios días verdaderamente priman.
rales, en los qne hemos disfrutado de 801 esplén•
dido, at.enuado algún tanto el calor por ligero
viento cierzo, boy ha aparecido el cielo cubierto d.
nubes, como indicando oamblO con tendencia á Hn.
VIU•
La campiaa prelenta halaguüeao aspeoto, que
hacea concebir á nuestros labradores las más liaoa.
jeras ellperanzae para la próxima oOllecba.
Ha sido adjudicado en público ooncurso á. nu...
tro amigo y convecino D. Basilio MartlD6z el arra,-
tre desde 111. Ciudadela á ColI do LadroDeil, de lo.
oaliones destinadOll á artillar aquella importante
po~ición fortifioada.
Angel de mi terrestre paraiso
Estrella de mi noche funeraria,
Arrullo de mi sueño desolado,
Mlisica de mi selva ameriuna,
Mujer querida,
Mujer amada,
Sombra de mi reposo,
¿Adóllde ir~ mi alma sin tu. almat
Impulso dp. mi carDe palpitante
Esolritu del Angel de mI guard"
Atinl'lsfera celelte de mi ,.ida,
Uumbo d. mi existencia IOliLaria,
Mitad erraDte
Ue mi e3peranu,
Ya no te '·en mis ojos:
¡Alli quedó tu alma sin mi alma!
Patria de mis risueñas ilusiones,
Pupila de mis ojos arrancada,
Caricia de mi madre enl~rnecida.
Descanso del naufragio fila batalla,
Tem plo caido
De mi plegaria;
In la tierra, en el cielo,
¿A dónde ira mi alma sin tu alma?
Muda como los cr~neos de la rosa,
Sola como el desierto ele la Pampa.
Mustia como 10ii ~auces del sepulcro.
Triste como la ultima mirada;
Como un ~ol1ozo,
Como una lagrima,
Asi quedo ll1 alma sin la mia;
IAsi quedó mi alma ~in lO alma!
n G.
Uno de los números más salientes, acaso el más
simp&.tico y m&.s en armonía oon la cultura del ve-
cindario osoeuse, seráu los Jueg0s Florales que eu
la oapital de nuestra provincia han de celebrarse
con motiTo de las fiestas de San Loranzo.
El nglamento y programa que han de regir pa-
ra tales actos, ee haUan ya disoutidos y aprobados
y muy pronto 8e darán .. la publioidad.
Ambos documentos han eido redactados por los
jó.....uel directores del Colegio de San José, don
Luía Mur y D. Ram6n ~a1or, inioiadores de la
idea, qua apoyada por el munioipio y diputación
osoense8, no dudamoe llegará á feliz realización,
con unáuime aplauso de cuantos se interesan por
el buen _ombre y engrandeoimiento del Alto Ara-
gón.
El jueves regreló á IU easa de Huesoa, nnestro
dilltinguido amigo el rioo propietario de aquella
capital, D. Luil CasauI, después de pasar dos díall
en esta ciudad, á la que le había traído el deseo de
manífestar personalmente á SU8 sobrinos D. Loren-
zoPueyo y D • Maria Ripa, la participación que
toma en el duelo que les aflige por la reciente pér-
dida de eu bondaso padre.
-
Loa periódiooll de Zaragoza han publioado estos
dias la .iguiente notioia.
1/ La O"mar. d. Oomareio •• ha dirigido 4 la
Compal1ia de Ferrocarriles del Norte en solioitlld
de que S8 establu:oa para Jaca y sn oomarca un
tren mixto diario que permita enlazar con el oorreo
de Zaragoza á. Barcelona qlle eale de esta estación
á las seill y media de la mal1ana. En vista de los
argumentos y razonel qua 88 alegan en 81 docu-
mento .n faTor de la coneellión, no dndamos que
é.ta le lI.....ar." cabo, beneficiándose así los inte.
relel todos d. aquella region.
d. ~anidadmilitar, O. Moduto Quílez, en sustitu-
oión del médioo primero O. Melchor Camón, qUII en
la aotualidad presta servioio en el ftlerte d. con de
Ladronea.
-
Al oarabinero d. eat.. Comandancia Julián Puey
Farl.d le ha leido ooncedida aoumulacióu de trae
craoes d.l Mérit.o Hllitar con distintivo rojo que
pOS8.a, otorgándole la pensión de oinoo pesetas
mensuales.
Se han recibido las órdenell oportnnas oon obje.
to de que S9 pueda oonlltrnir en la estación del fe-
rrocarril de asta oindad nn muelle pára Jo. carga y
descarga de maderas.
Ha sido nombrado ofioial de Hacienda, oon das-
tino El la Intarvención da Teruel, nuestro distin-
gnido amigo y painno el joven abogado D. Félix
Arruebo Sanz.
Enhorabuena.
Anoohe terminaron loa ejeroicios piadosos qne
con motivo de la cuaresma venian celebrándose en
la igle.ia del Oarmen. ejeroicio. que continUarán
desae hoy en laCate~ral,dando principio elsolem-
ne septenario que anualmellte se dedica á Ntra. Se.
Aora de lo. Dolores, babiéndole encargado de los
sermone. lo. profesore. del Seminario Conciliar,
por el orden siguiente.
Primer dolor.-D. tJo.é ..Ridruejo.
8~flU1Ido" D. Paulino Lasierra,
T"c~ro " D. Ignacio Caudevilla.
Ouarto " D. J acobo Garcfa.
Quinto " D. Victor Sierra.
Suto • D. Félix Montes.
8iptimo" D, Luis Fumanal.
Atendida la ferviente devoción qna en esta ciu·
dad se profeaa á la Virgen de los Dolores, pnede
asegurarse que, como en al10s anterios, tales fun.
cione8 se verán muy concurridas.
La Diraoción general de Correos ha dispuesta
admitir .. la oirculaoiOa por correo, CGn la garantía
del Eatado y sin limitaoión de oficinas, valores en
metálioo que declarará el expedidor hasta la canti-
dad da 50 pesetas en oada ~nvío.
El remitente de valores en metálico aboDará. en
IlIBos de correos adheridoa á la on bierta del objeto.
1.0 El derecho de franqueo ljIorrelpondiente á
una carta leDoilla por oada 60 gramos d. pelo Ó
fracción de 60 gramos. _
2,< El dereobo de certificado según la tarifa ge.
neral. f
Nos pareoe ésta una disposición de gran ntilidad
para el envío de pequenas-cantidades entre pobla·
ciones donde no exis~e giro mútilO ni funcionau
casas de banoa,
NUESTRA CARTERA
¡S.. lido nombrado Vocal dela Oomisión mixta




J'oroentarios? ... Ya he dicho que SOD inllnitos.
~ 1"lloce todo el m~nd? que la crisis será lat¡¡~r~o¡:a
~e el partido fUBIODl!lta Bufre con ella graodlslmo
1\r80tO. El hecho de que el Sr. Sagasta, sea á
~~ fecbas UD Presidente dimisionario, prueba l,a
J "edad de la situación. Claro es, que fuera de el
il'hll por el momento situación viable: mas no por
~ ha de ocultarse el grave aprieto en que le colo·
a;aesa interinidad.
(Iíg¡ mismo D. Práxedes solía ~ecir, .qo..e así CO.~O
l:fIlDudanzas equivalen á uI,! lDe.endlo, tres. Cr¡1l18
ul~alen é;)a rUloa de UDa 81tUBClÓO..E:' partido fu·
61listB está abora en la segunda CriSIS; pero ha,)'
,e contar'ltue la anterior fue ministerial y presl-
íacial al mismo üempo; de .suerte qne en . realidad,
". es la tercera y ha de sallr,de ella no 510 esfuer-••10 Ypeligros. .•.
XO tengo tiempo para consignar Impresiones de
la ~JSita , Palacio de 108 ~ll.Ores Moret y Mon~ro
iíos; pero creo ba~r refl~J~do con en~ro deaapaolo-
c.lmiento la situaCión pohtlca en estos 1Ostantes.
_AfoJltClfiél,-13 de Marzo de 1902.
Sr. Direotor de LA. MONUÑA..
¡COD. cuánto gusto, oon cuánta eati8facción TOY "
•,wbir las ligllient.. líneas, para eu ilustrado le-
IlIDlriO, rellejo pálido de la gran lIolemnidad ha-
Nd. en Ja igllllia del Saludor de asta villa, con el
Ílusw motivo de oantar su primera misa mi bv;en
lmigo Mosen Eusebio 8ánohez, hijo de as& cindad!
TUTo lugar tan brillante fielta el 6 del actual, '1
desde las primeras boras d. la maliana notábase
ID la poblaoión algo anormal, algo que indicaba re-
gotljO, impaoienoia por presenciar uu aoonteoimien·
ID pocas ve~es vi lito, pues existía tambiéo la DOTe·
il&d de nnir á interpretar en tan solemne acto una
dalas miSal! de Gorriti, el ootable bajo de es& cate-
tri!, el tenor de esa ciudad Sr. Espinosa.
Ayudado el misaoantano por el ooadjutor d. ésta
YOien Jorge Lacasta y por el regente del vecino
,ubio de 8enegüé, y siendo padrinos eclesiásticos
J~s parrocos de esta villa Mosen Clementa Coli y
~osen Félix Fernr, dió prinoipio oeremonia tan
cUlnovedora á los brillantea acordes de arm'oniuUl
1Hluta, admirablemente tocados por dos herma-
loe del celebrante, que 110 en vano után reputa-
"'-de noelentes músicos.
Dnrante la miu, at bajo Sr. Rapún lució l!IU po-
ltDtt y hermola voz, tan celebrada por cuanto", l.
"yeD, y el tenor Sr. E.pinosa también puso de re-
*ne su. bneuas faoultades y delicada educación
vlistica, cantando con mucho gusto y demostran-
h conocer bien el pentágrama. Los tiples de aquí
:fSllD.periaron IU papel á maravilla oon IU8 ange-
.~llS voces. Vaya, puel, nn eplaullo para 101 ni-
~Jt Galán, Guerrero y Pardo y para su maestro don
3.:cltdo Sinahez, que .n poco tiempo 1&9 ha heoho
:&ur .....rdader(ll progralos an el aolfeo.
Ocupó la lagrada cáteara, el diáoono y elom-
.,de ese Seminario Sr. Qnintilla, de carnra bti-
..&D14, reputado ya de buen euador, resultando
!.5.ei.nte decir Qne aonfirmó SUI envidiables ante-
::!delltes. Con l!Ierenidad pocas vecos observada en
JlriDcipiantes, y con palabra fácil y brillante,
'luo coo elocuencia la sagrada misión del sacerdo-
:., 1 en periodos conmo....edoul le dirigió al nnevo
;¡flbitero evocándole recuerdos paternales que
;tetaron á la numerOBa concurrencia. La opinión
.Hodoa fué: I/ ee un gran orador; es una esperanza
1 la eátedra del Elpiritu Santo.
lI
Terminada la misa, la familia del millacantano
:bstquió á 8US invitados COn uu npléndido ban·
\~ete senido por 11 repntado cocinero de esa, señor
~ldlo.". No bubo brindis; pero la culta palabra
~lSr. Campoy, los agudos cbistes y donaires del
Sr. Manj6n, las saladisimas oourrencias del simpá-
;eo .Mengualy .<)1 buen humor de otros jacetanos,
:-llltaron á los numerosos comansales que pasarían
.t ¡lienta.
Nuestroll amigos de allí fueron, pues,la honra y
~PJendor de 1& :lielta y á ellos les debemos grati-
'~d,
Reeibanla, y reoiba también el nuevo eaoerdote
:!ll familia mi reiterada y entuliasta felioitación
;lu saben tomo en sn alegría parte muy integran-
~·-G.lBCU, BIU'iKDICTO.
















































































































"-SEYEND~ una estufa Con Su
tuberIa, propIa para un Casino'
Café, dos mesas camillas redond~
fuertes, media sillería y otros obj~
tos, Calle Mayal', núm, pral. 34,
BL SOL
Para la presente cuare.m~
Bacalaos.=Escocia 1," y 2,·, Islandia, Tru.
chuela, clases frescas y superiores.
Garbanzos y Lentejas.=Tamalio grueso, coci.
do extra-superior. .
Tomale.=AI r13lUral y en pasla, lalas desde
0125 eón ls. una.
COMERCIO DE JOSE LACASA YPIENS
Mayor, 28, JACA,
Acaban de recibirse en este ests
blecimiento clases frescas de baca'
laos, ":scocia, Noruega, Islandia y
otras a preCios arreglados.
Conservas de pescados, pimien.
tos y tomates,
Basilio Martlnez
APRENDIZ r AR,} EL GO,\IERCIO -
. Hay nn joven, d. buena familia y algún hoto
lmpu68:O en contabilidad, que desello eJl~rar d&
aprendlz en un establecimiento comeroial. JDfor.
marao SoiS, 2.0 izquierda.
Con MIL pesetas
Se a(Jmi~ir.á hom.bre independiente, sepa
leer y eSCribir y qUiera aporl:Jr mil peset3sY
su :IJud~ 1)~r~On31, pan) instalar en Zaragoza
UJI estableCimIento comer'cinl lIoico lOn sU cIa·
se Percibirá cada primero de mes 150 pese·
tas en conceplo de interés del capilal y como
suel~o por ejercer el carito de Conserje de lal
OnCI03S y casa franca.
Dirl~irse Con franqueo á D. P. de Arana,
Poste Restante, Valencia.
ABONOS MINERALES
Los tan acreditados de la casa
PIO REMÍREZ y UOMP.' de Logro-
ño, propios para prados y hortali.
zas, se hallan de venta en






la "n acr.dialoda ~ura cera da ('Molle....
Tambien hay clas., baralas,
~Ilomm~ D~ JACA mBORADO~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
!PIN):P~lBiIllil I!1IB ~lIH'l!lil'Olf W<llilll~
(Sucesor de Angel Jiménez)









ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un :¡ por 100 en ultramarinos:
A todo comprador en dicho día, después de ajnstado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico el 10 y:5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en tod~s las .secciones que esta üasa abraza y el
púhlico conoce, por cuya razon abrIgo la esperanza de qu~ VISItando este
establecimiento quedará satisfecho del, verdadero uenefi,Clo que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y:5 por 100, respectIvamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSIltA






VIUDA DI: C. POLO í: 8110,
MONTADA CON ARREGLO A LOS OLTIMOS ADELANTOS
,
Especialida,l en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco ·perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad,
Trajes de ,señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
lJ CALLE Oí LANUZA, NÚM. 30, HUESCA










Este chocol:ltc est3 compuc::'lo lInica) exelusi\,tlmcllte con
materias \'f'I'dacil'ramClllC alimellticias y estomacales como son
Cacao, Canela y Azúcar. ~f) contiene llil1~t111a sustancia nociva i,
la S:dlltl. El que lo pruplw se CHllvellC'cra de su riquísima cati-
d<ltl eDil aITe!!!" :1 sus lll'ct'ios.
Precios economicos: desde 4 reales, :Itlmentando sucesivamente un rCJI hasta 8.
Pídase esta marca en los cstaiJlecirnicllIos que tengan coloniales, dc esla provincia y la
de ZUI'agoz3.
l)¡;l1'@Si'li'@,$:
ZARAGOZA: D. Florentino Fcnollo, Coso, rrenle al Almudi.-Sos: D. Pedro Sotel'as.-
RUESl'A: D. José Viesa.-lIuEsCA: n. Ramón Duch.-Jora, D. Salvador Valle.
A los compradores par3 volrel' á vender se les abonará medio real por libra de lus
precios indicados.
Precios de la Muela Ceilan 1.·, molida n la vista del público, tI- jlesel3s libra y la onza 85
cénlirnos.
..
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